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Abstrak 
 Modernisasi yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi gaya hidup masyarkat luas 
pada umumnya dan hal tersebut juga berdampak terhadap daya beli masyarakat sekarang 
ini. Mereka mulai meninggalkan hal yang bersifat tradisional karena khawatir dianggap 
ketinggalan jaman. 
 Pada penulisan ini obyek yang digunakan untuk penelitian adalah sebuah home 
industry yang bergerak dibidang makanan ringan tradisional berupa roti gambang dan kue 
pia yang mengalami penurunan penjualan. Home industry ini memiliki persaingan antar 
perusahaan sejenis dan ancaman dari pendatang baru yang tergolong lemah. Tetapi, 
masalah dari perusahaan ini adalah, mempunyai barang subsitusi yang kuat. Kekuatan tawar 
menawar pemasok dan konsumen pun tergolong kuat. Untuk metode penelitian yang 
digunakan dalam penyusunan tulisan ini, adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk 
memaparkan permasalahan dalam bersaing di industri ini. 
Kata Kunci :  
• Roti gambang dan kue pia (home industry) 
• Strategi bersaing 
• Manajemen pemasaran 
 
 
 
